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1)1". R. Ledoux-Lebard (Paris): 
Ueber  Krebsbek i impfung in Vergangenhe i t ,  Gegenwar t  und 
Zukunft. 
Erfreulieherweise haben in allen Kreisen heutzutage FaehmSnner wie 
Laien verstanden~ dass es neben der Tuberkulosegefahr und dem Alkoho- 
Iismus. neben der luetischen Seuche, aueh noeh eine Krebsgefahr gib L die 
uns fast ebenso stark bedroht wie die erstgenmmten und der nieht minder 
energiseh zu Leibe geschritten werden muss als jenen. So sind denn 
~ehliesslich~ seit einigen 3ahren, Krebsforsehung und Krebsbekfimpfung in 
den Vordergrund des allgemeinen lnteresses getreten, und es wird nun in 
rein wissensehaftlieher wie in sozi:fl-mediziniseher Riehtung auf diesem 
grossen Gebiete rastlos welter gearbeitet und wir diirfen behaupten, dass 
die hiesige internationale Konferenz so zu sagen als der Wendepunkt in 
der modernen Entwieklung unseres Spezialfaehes und :ds der Anfang einer 
neuen und hoffentlieh fruehtbaren Aera gelten kann. 
Niehtsdestoweniger werden ]eider stets noch versehiedenerseits einzelne 
~timmen laut, die sich als unseren Auffassungen fiber Krebsbek~impfung 
geradezu entgegengesetzt beketmen oder wenigstens doeh unseren Be- 
mtihungen gegenfiber einen ablehnenden Standpunkt vertretem wenn doeh 
gerade besonders hier die allgemeine Eintracht und die gemeinschaftliche 
Arbeit zu den allerersten Bedingungen des Erfolges gerechnet werden mfissen. 
Gerne wird yon diesen Antagonisten, besonders Laien gegenfiber, behauptet, 
die Krebsbekampfung sei ja nut ein unmSgliches Problem, eine Utopie, 
welche erst heutzutage als modernste ,,Grille" einiger Chirm'gen und 
Aerzte ausgereift sei. Welche argen Folgen diese - -  unbewusste, ja 
manehmal sogar gutgemeinte -  Gewissenslosigkeit, dm'ch Versp~tung oder 
eventuell absolute Verhinderung einer Radikalbehandhmg in gar manehenl. 
durch das Messer heilbarem Falle, mit sich bringt, das wird ein jeder yon 
mls wissen, l)ass fiberdies noeh solehe Redensarten dazu beitragen, wohl- 
t~itige G6nner davon abzuhalten, in unsere Reihen zu tr'eten und dm'eh ihre 
Stiftungen den Kampf zu erleiehtern, ist auch tats~ichlieh. Dabei will ich 
reich aber nicht aufhalten, sondern ieh mSchte bloss zuerst kurz~) dm'auf 
hinweisen, dass die zurzeit so eifrig ins Werk gesetzte Krebsbekfimpfung 
ganz und gar nieht das modernste leere phantasiekind ist: als welches es 
einige der nnr ungenfigend informierten Gegner hinstellen, und dass der 
Modewahn an ihrer Entstehung keinen Anteil genommen hat. 
1) Ffir ausf(ihrliche Angaben iiber die ganze historische Entwicklung dec 
Krebsbeldimpfnngsfrage verweise ieb auf meine Abb~ndhmg: La lutte centre le 
~ancer. Paris~ Masson, 1906. 
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Fast zwei Jahrhunderte sind nlimlich schon verflossen, seit. anno 1740. 
in der Stadt Reims das erste (wenigstens unserer Kenutnis nach) Hospiz 
fiir Krebskranke rbaut wurde. Etwas sp~tter~ im .]ahre 1791: wurde ill 
London im Middlesexhospital eine besondere Abteilung fiir Krebspatienten 
eingerichtet, welche im Gedanken ihrer Begrfinder, John  Howard  und 
Samuel  Whi tbread ,  auch ffir wissenschaftliehe Untersuchungen und the- 
rapeutische Versuche dienen sollte. Im Jahre 1802 entstand dann noch 
in London eine ,,Gesellschaft f/i,' Erforsehung des Wesens und der Be- 
handlung des Krebses", welche abet leider bald wieder verschwand. 
Wenn hernach dam1 mit vereinzelten Ausnahmen, auf die hier einzu- 
gehen mir nicht am Platze erscheint, diese grossartige Bestrebung wieder 
aufgegeben wurde und wenn selbst allmS.hlich diese allerersten, trotz ihrer 
Unvollkommenheit so hoch interessanten Versuche in gfinzliche Vergessen- 
heit gerieten: so ist dennoch der Beweis erbrach L dass also schon lltngst 
diejenigen: welche dutch ihren Beruf taglich mit den traurigen Verhalt- 
nisseu der Krebskl'anken in Berfihrung kamen, das Bedfirfifis empfunden 
batten: den Verheerungen der schrecklichen Krankheit womSglich entgegen- 
zutreten uud andererseits auch das kfimmerliche ])asein derienigen zu er- 
leichtern: die vom Uebel schon befallen worden waren. D'tss abet" bei 
dem damaligen Stande der Wissenschaft ein solches Ziel auch nicht an- 
niihernd zu erreichen war: leuchtet ja yon selbst ein~ und darf es uns also 
auch nicht wundern, wenn die ersten Bemfihungen nut negativ ausfielen 
und infolgedessen auch bald eingestellt wurden. 
Heutzutage verh~ilt es sich nun glficklicherweise ganz anders. Dank 
dem riesigen Aufschwunge der gesamten Disziplinen der Heilwissenschaft 
ist fiir uns die M6glichkeit erst entstanden: aktiv vortreten zu kSnnen und 
hat sich als auslOsendes Moment eingestellt: so dass man der sich immer 
dringender ffihlbar macheuden Notweudigkeit, gegen die Krebskrankheit 
neue Kreuzziige zu predigen, nachkommen und die tang ver]assenen Wege 
mit ['rischem Mute yon nenem betreten konnte. 
Betrachteu wit" das in dieser Hinsicht wlihrend der letzten .]ahrzehnte 
Geleistete, so ergibt es sich. dass im grossen uud ganzeu die modernen 
Tendenzen sich nach drei Hauptrichtungen hin bewegen. Die erste, auf 
welche wir hier nicht naher einzugehen brauchen, ist die eigentliche Krebs- 
forschung mit ihrem Schwerpunkte: das ~tiologische Problem. Die zweite 
ist das allseitig sich offeubarende Bestreben, die Zahl der Krebs]teilungen 
stetig zu erhShen. Sic giDg eiuher mit dem Erkenneu der MSglichkeit 
solcher Dauerheilungen und gipfelt in dem Doppelsatze der Frfihdiagnose 
und Friihbehaudlung. Die dritte endlich ist das allgemein anwachsende 
lnteresse, welches allenthalben den doch leider immer noch allzu zahl- 
reichen unheilbaren~ inoperabeln Krebskranken zu Teil wird. Demgem~iss 
wird danach getrachtet: solchen Kranken ein definitives Unterkommen mit 
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den ffir tie bestmSglichen Lebensbedingungen zu verschaffen und fiir die 
Linderung ihrer Qualen zu sorgen. 
Wird iron die Saehe auf tolche Weise auseinandergesetzt, so dfinkt 
mir; es kSnne niemandem mehr einfallen, die Krebsforschung als einen 
leeren Gedankenwahn und eine Utopie aufzufassen, und dass sie also 
sehliesslieh resultatlot sei und bleiben miisse, wie das in allerletzter Zeit 
in einigen Kreisen wieder behauptet worden ist. wird ja durch die blossen 
Tatsachen unwiderruflich als falsch erwiesen; was wir auch in kfirzester 
Weise zeigen kSnnen. 
Dass erstens die Krebsforsehung trotz dem immer noch bestehenden 
Dunkel die allergr~ssten Fortsehritte aufzuweisen ha L wird keiner bestreiten 
kOnnen, der die historische Entwieklung der Gesehwulstlehre verfolgt hat 
und insbesondere die neuen, geistreichen Experimentahmtersuehm~gen. d.ie 
uns Herr Geh.-Rat Ehr l i ch  gesehildert hat, kennt. Was die ehirurgische 
Behandlung anbelang L so braucht nur auf das yon Exzellenz Czerny  in 
Heidelberg begriindete~ wunderbare Samariterhaus hingewiesen zu werden. 
In mediziniseher Riehtung, hinsiehtlieh der Therapie wie aueh der mit ihr 
to eng verbundenen wissenschaftliehen Untersuehung verweise icb blost 
auf die so bedeutsamen Forsehungen des Herrn Geh.-Rat yon Leyden 
und erinnere an die mustergiltige Abteiluug fiir Krebskranke in tier Bet- 
liner Charit('. Wenn ieh nun noeh schliessli.eh das yon Prof. George  
.~[eyer uns eben in fesselnder Darstelhmg auseinandergesetzte Fiirsorge- 
wesen fiir Krebskranke und die in immer grOsserer Zahl in den verschie- 
densten 6egenden in letzterer Zeit begrfindeten Komitees fiir Krebsforschung 
usw. erw~thne~ so habe iel h seheint mir, in kiirzester Form einem jeden 
die 315gliehkeit gegeben, sieh leieht und bestimmt davon i'tberzeugen zu 
kOnnen, dass die KrebsbekAmpfung, wit sie sich im Laufe tier letztan .lahre 
entwickelt hat, jetzt schon die ermutigandstan Resultate gibt und die aller- 
gl'Sssten Dienste leistet. 
Es sind ja nun dies~ meine Herren~ flit Sie allgemein bekannte Tat- 
saehen und wenn ieh es mir trotzdem gestattet habe, hier daranf 
einzugehen~ to kommt das~ well ich aus persSnlicher grfahrung zu dem 
festen Glauben gekommen bin~ dass wir durch Weitarverbraitung dieser 
Angaben die Krebsbekiimpfung fSrdern und ihram zukiinftigen Ziele wesent- 
lieh n:aher bringen k/Snnen. Es miissen niimlieh nun unsere Hauptbestre- 
bungen der Zukunft gelten und as ist unsere erste Pflieht, daftir zu sorgen~ 
dass die jetzt als wirksam und fruchtbar anerkannten Methoden ausgearbeitet 
werden und dass wit nieht in untii.tiger Erwartung einer gliieklicheren Zeit  
auf demselben Boden verharren~ sondern die yon den Pionieren betretenen 
\Yege nun rastlos welter verfolgen. Fiir riehtigere und vollstlindigere ge- 
lehrung der Aerzte und auch der Laien~ ffir Beklimpfung des Kurpfuscher- 
rums ist oft yon hervorragender Seite das Wort ergriffen und aueh reeht 
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Vieles sclmn getan worden. Das Geschehene geniigt aber bei weitem noch 
nicht, undes  muss in dieser Hinsicht noch viel mehr unternommen werden~ 
denn es unterliegt keinem Zweifel, dass auf diese Weise die Zahl der durch 
friihzeitige und richtige Behandhmg heilbaren Krebskranken sehr bctri~cht- 
lich erhOht werden kann. Auch betreffs der Pflege und Ffirsorge der un- 
heilbaren gilt es ja als allgemein anerkmmt~ dass wir erst am Anfange 
unserer Tiitigkeit stehen. 
8o mOchte ich es mir denn erlaul)en~ racine He,'ren~ Sit dringend 
zum Kampfe aufzurufen und darauf hinzuweisen~ dass lhnen allen fast 
taglich, je nach ihrem Spezialfach% in den verschiedensten Richtungen 
hin Gelegenheit geboten wird: sei es durch Tat oder Wort, m:achtig und 
wirkmJgsvoll einzugreifen. Nut' wenn allgemein die Erkenntnis herrscht~ 
dass die Krebsbekfimpfung zurecht bestebt und class der Krebs din'oh Friih- 
und Radikalbehandhmg heilbar ist~ werden wir unserem Ziele wirklicb 
ngher getreten sein. gis dahin abet miissen wit alle rastlos welter wirken 
und uns nicht durch den falschen Gedanken zu ablehnender Passivit~it 
verleiten lassen, class wir in der Wfis~e l)redigen, denn mit Geduld und 
Glauben w:achst und entwickelt sich die geringste Oase zum herrlichsten 
\u Bleiben unsere Bemiihungen ut zu oft noch erfolglos: so geniigt 
doch der kleinste hier iiber den Feind errungene Sieg: um sic mehr als 
zu rechtfertigen; und erscheint uns das lange Kgml)fen wohl manehmal als 
ein undankbares Unternehmen, so diirfen wir uns ja doch sehliesslicl b 
heute mehr denn .j% mit der Hoff,mng trOsten, der Tag werde wohl kommen: 
an welchem wir dem Krebse mit anderen, I)esseren Waffen entgegentreten 
k~innen ! 
I)r. A. B(iclbr% M~decin de l~'h6pital Saint-Antoine (Paris): 
La rad io th~rap ie  des tumeurs  malignes sous-cutan6es; les 
conditions du succ/~s et de l'insucc/~s de cette m6dication. 
I)ans la ]utte contre le cancer: l'eml)loi th~rapeutique des rayons de 
ll~';ntgen constitue un pr(~cieux auxiliaire de l'intervention chirurgicale. 
Personne ne peut plus contester Faction curative des ees rayons sur 
la grande majorit6 des 6pith61iomes de l't l)eau. 
Par eontre beaucoup des m~deeins ne eroient pas encore que ces rayons 
t)uissent~ at~ travers de la 1)can saine~ agir favor'tblement sur des tumem's 
maligues sous-cutan6es. 
Cependant des fairs bien observ6s d6montrent qae les rayons de 
Riintgen sont capables de faire disparaitre certaines-tumeurs 6pith61ioma- 
teuses de la glande mammaire~ eertaines tumeurs (4pitb61iomateuses des 
ganglions lymphatiques de l'aisselle ou (lu cou, eertaines tumeurs sareo- 
